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Development of Online Web-Links for Environmental Education
























































































































































































志４）は、PHP プログラミングや PosrgreSQL 管理ツー
ルを使って、リンク集でありながらロボット検索機能
を包含したものへと改善する手法を開発した。利用者
の立場からのこれらの改善によって、知識データベー
スが教育分野において、今後ますます活用されること
が展望される。
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